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Аннотация. В статье рассматривается исторический и современный аспект от-
ношения общества к людям, имеющим различные нарушения здоровья. Анализируются 
принципы инклюзивного образования и представлен зарубежный опыт по данному на-
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Дети с физическими, умственными и ментальными отклонениями 
появлялись во все времена и во всех странах. В разные исторические пе-
риоды отношение к ним было разным. На Руси к таким людям отношение 
всегда было особым, к ним относились как к «божьим людям», на ранних 
этапах развития Киевского государства возникает такое сугубо националь-
ное явление – общественное призрение «убогих». Широкие круги населе-
ния, руководимые чувством милосердия, оказывали посильную помощь 
приютам, богадельням и странноприимным домам. Также в этот период 
времени создаются официальные документы, предписывающие церкви 
осуществлять заботу об убогих, нищих, юродивых [5]. 
Должны ли люди с ОВЗ отдавать себе отчет, в полной мере понимать 
особенности своего здоровья в плане использования своих физических и 
психических возможностей и ограничений? Безусловно. Так же как и ин-
теллектуально одаренный ребенок. Такие дети, а потом и взрослые должны 
хорошо понимать свои возможности, научиться реализовывать свои силь-
ные стороны и развивать слабые. Это необходимо учитывать при профори-
ентации детей и подростков с ОВЗ.  
В одном из интервью известный российский ученый Артем Оганов 
рассказал о своих поездках в исправительные колонии для несовершенно-
летних, основной целью которых было вселить в подростков чувство соб-
ственного достоинства, которое является одним из оснований в реализации 
иклюзивного образования. Важно научить ребенка с ограниченными воз-
можностями адекватно воспринимать себя и окружающих его людей (ро-
дителей, ровесников, педагогов), завышенная или заниженная самооценка 
собственных особенностей может развить маргинальные наклонности че-
ловека с ОВЗ. 
В настоящее время в педагогике инклюзия рассматривается как ме-
ханизм, обеспечивающий реализацию ценностного подхода к каждому ре-
бенку с его индивидуальными особенностями, поиск психолого-
педагогических подходов к его образованию. Инклюзивная стратегия ведет 
к отказу от общих и специальных учебных заведений, а также от разных 
форм и типов обучения, она не нуждается в применении специальных ме-
тодик коррекционной педагогики, а уравнивает подходы и унифицирует 
систему образования [5]. Но, при «унифицировании» подходов есть проти-
воречие: нарушение принципа индивидуализации и персонификации в 
обучении. 
Как появляются чемпионы, звезды? Это не тайна. Происходит отбор 
детей по определённым критериям и много «ручного педагогического» со-
провождения осуществляемым тренером, наставником, учителем ребенка. 
Более того, с такими детьми работают команды специалистов. Как прави-
ло, бывают задействованы ресурсы семьи, образовательного или образова-
тельных учреждений, специально организован процесс обучения или тре-
нировок и т.д. При работе с детьми ОВЗ необходим такой же подход, в том 
числе и в дальнейшем при профориентационной работе. 
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В Екатеринбурге в течение ряда лет реализуется программа «Профи-
дебют». Обучающиеся школ посещают учебные заведения профессио-
нального образования, выезжают на предприятия, знакомятся с разными 
профессиями и производствами. Такая форма работы помогает детям со-
риентироваться впоследствии при выборе профессии. 
В самих терминах «ограниченные возможности здоровья», «особые 
дети» кроется потребность создания специально организованных условий 
обучения. Потребует ли это изменения организационной структуры обра-
зовательных учреждений? Вероятнее всего, да. Как сейчас представляется 
обучение в классе, в котором находятся как «цензовые» дети, не имеющие 
каких-либо ограничений по здоровью, так и дети с ОВЗ? Педагог, рабо-
тающий в классе, должен организовать работу обучающихся с учетом их 
индивидуальных особенностей, в том числе и особенностей здоровья. Дети 
с ОВЗ имеют разные особенности: от нарушений зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата до ментальных и психических нарушений, и это 
требует от педагога организации образовательного процесса с учетом осо-
бенностей детей, присутствующих на занятии. 
Многие авторы, в частности М. Н. Реут и С. В. Башаев в своих ис-
следованиях поднимают проблемы маргинализации тех категорий детей, 
которые имеют ограниченные возможности здоровья [1; 2]. В частности, в 
статье «О женщинах с низкой социальной ответственностью и повышен-
ной плодовитостью» поднималась проблема женщин, которые не видят 
ничего предосудительного в том, чтобы устраивать свою личную жизнь по 
своему усмотрению, бесконтрольно рожать детей (не обязательно здоро-
вых) [6]. Их позиция очень четкая и прямолинейная: есть государство и 
оно обязано обеспечить и предоставить все декларируемые льготы и соци-
альные пособия и гарантии, при этом эти женщины не понимают своей от-
ветственности за судьбы рожденных ими детей. Имеются и более страш-
ные факты, когда женщина с ОВЗ рожает и убивает своего ребенка. Пси-
хиатрическая экспертиза признает ее невменяемой, и через некоторое вре-
мя история может повториться. 
Статистика по преступлениям и правонарушениям с участием лиц с 
ограниченными возможностями здоровья свидетельствует о том, что в на-
стоящее время нет динамики по их сокращению. 
Все дети имеют равные права на доступ к качественному образова-
нию. При внедрении принципов инклюзии в образовании важно, чтобы со-
блюдались права на образование всех детей, как с ОВЗ, так и вполне здо-
ровых детей. Да, действительно в обществе есть барьер предубеждения, и 
он вполне обоснован. 
Внедрение инклюзии в образовании повлечет за собой кардинальную 
перестройку системы образования, как общего, так и профессионального. 
Вероятнее всего в образовании должны произойти не только организаци-
онные изменения, такие как внедрение в штат образовательных организа-
ций психологов, логопедов, дефектологов, воспитателей, тьютеров; но и 
соответственно финансовые и архитектурные изменения. 
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При организации профориентационной работы также следует при-
держиваться такого принципа, при котором сопровождение людей с ОВЗ 
не должно формировать у них позицию «за меня все сделают», важно 
сформировать у детей с ОВЗ адекватное принятие себя и ответственного 
отношения к своей жизни, ответственности, как перед собой, так и перед 
окружающими. 
В Израиле более 30 лет законодательно закреплено право детей с 
особыми потребностями обучаться в обычных школах. За этот период 
времени сформировалась система, которая включает в себя раннюю диаг-
ностику, коррекционные детские сады, центры коррекции и коррекцион-
ные школы. Занятия организованы с учетом возможностей детей в малых 
группах, расписание предусматривает совместные занятия с детьми обще-
го развития. Развита сеть образовательных центров, в том числе и коллед-
жей, в которых дети с ОВЗ могут получать профессиональное образование. 
Главным критерием эффективности инклюзии в Израиле является измене-
ние в поведении в отношении к самому себе, одноклассникам, учителям, а 
не в сравнении с одноклассниками или нормативами [4]. 
Известна история семьи, в которой родилась девочка с синдромом 
Дауна. Мать этой девочки оказалась умной, мудрой и терпеливой женщи-
ной, она научила ее не только обслуживать себя, но содержать свой дом в 
порядке, готовить еду, совершать покупки, общаться с разными людьми 
(соседями, социальными работниками, продавцами, медицинскими работ-
никами и др.). Понимая, что дети с таким диагнозом имеют повышенное 
половое влечение, сформировала у девочки неприятие половых отноше-
ний. Когда мать этой уже взрослой женщины умерла, а отец был уже стар 
и сам нуждался в заботе, она сумела обеспечить должный уход своему от-
цу и себе. Но эта история является скорее исключением, чем правилом. За-
частую родители не принимают сложности развития своего ребенка и не 
оказывают ему необходимой помощи, и, тем более, не становятся частью 
команды, чьи усилия должны быть направлены на помощь в развитии та-
кого ребенка. 
Внедрение инклюзивного образования потребует изменения не толь-
ко системы образования, но и общества в целом. 
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В настоящее время в нашей стране насчитывается более одного мил-
лиона граждан, получивших инвалидность с детства, что составляет 9,21% 
от общего количества инвалидов России. По детям статистика в 2018 г. пе-
чальная: до 18 лет в Российской Федерации – 655 000,0 это 5,6% от общего 
числа [4]. Поэтому в последние годы в общей и специальной педагогике 
актуализировались проблемы инклюзивного образования. 
В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ в статье 2 «Инклюзивное образование – 
обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учё-
том разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуаль-
ных возможностей» [5]. Согласно Закону и Конституции Российской Фе-
дерации ребёнок с ограниченными возможностями здоровья имеет право 
на совместное обучение с теми, кто не имеет таких ограничений, и родите-
ли как законные представители имеют право на выбор образовательной 
организации.  
Дети с ОВЗ, посещающие коррекционные или комбинированные 
группы в дошкольных образовательных организациях, нуждаются в особой 
